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Sonographische Verlaufs-
kontrolle unter präoperativer 
Jodidbehandlung bei 
Basedow-Hyperthyreose 
Wenn antithyreoidal vorbehandelte Pa-
tienten mit einem Morbus Basedow sich 
einer Schilddrüsenoperation unterziehen 
müssen, kommt es dabei manchmal zu 
erheblichen Blutungen. Dieses Blutungsri-
siko und auch die dadurch bedingten 
Komplikationen können durch das älteste 
Behandlungsverfahren, die Plummerung, 
verringert werden. Ziel unserer Studie 
war es, die angestrebte Verkleinerung der 
Schilddrüse durch die sonographische 
Volumetrie zu dokumentieren. 
Die Untersuchungen erfolgten an acht 
ambulanten oder stationären Patienten 
mit einem Morbus Basedow und einer 
Schilddrüsenvergrößerung. Auswahlkri-
terium für die Studie war ein kontinuierli-
ches Geräusch über der Schilddrüse. Die 
acht Patienten wurden unter der antithy-
reoidalen Medikation 2 Wochen mit ei-
ner Gesamtdosis von 25 bis 50 mg Jod 
(5% ige Lugolsche Lösung oder l % i g e 
Kaliumjodid-Lösung per os) behandelt. 
Die Schilddrüsengröße wurde mittels der 
sonographischen Volumetrie (1) vor, 
während und nach der Plummerung be-
stimmt. 
Das mittlere Schilddrüsenvolumen von 
220 (99-585) ml verkleinerte sich all-
mählich auf 124 (56,9-288) ml , also um 
44 (17-52)%. N u r bei einem Patienten 
Abb. 1. Schilddrüsenvolumen der acht Patien-
ten vor und nach der Jodidbehandlung ( ) 
und Mittelwerte aller Patienten ( ). Die 
mittlere Abnahme des Schilddrüsenvolumens 
ist signifikant (P < 0,05; gepaarter t-Test). 
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war keine Verkleinerung des Schilddrü-
senvolumens festzustellen. Die Resultate 
sind in Abbildung 1 wiedergegeben. 
Durch diese Studie konnte gezeigt wer-
den, daß die präoperative Jodidbehand-
lung von ausgewählten Basedow-Patien-
ten zu einer signifikanten Verkleinerung 
des Schilddrüsenvolumens führt. Damit 
werden günstigere Voraussetzungen für 
die Operation geschaffen, die zu kürzeren 
Operationszeiten, weniger Blutverlusten 
und Komplikationen führen können. Aus 
diesem Grunde ist bei allen Patienten mit 
einer Basedow-Hyperthyreose, einer Stru-
ma und einem kontinuierlichen Geräusch 
über der Schilddrüse eine präoperative 
Plummerung neben der antithyreoidalen 
Medikation unbedingt zu empfehlen. 
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